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Emil GODLEWSKI sen. (1847–1930) – botanik, profesor botaniki i fizjologii roślin w Wyższej 
Szkole Rolniczej w Dublanach pod Lwowem, profesor chemii rolnej i fizjologii roślin na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, kierownik Wydziału Rolniczego PINGW w Puławach, współorganizator 
i dyrektor Studium Rolniczego UJ (1893–1909), członek korespondent (1887) i czynny (1891) 
Akademii Umiejętności, wiceprezes PAU (1918–1920), dyrektor (1902–1904 i 1914–1920) jej Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego, przewodniczący Komisji Fizjograficznej AU (1913–1915), 
twórca polskiej szkoły fizjologii roślin, jeden z najwybitniejszych badaczy procesu asymilacji CO
2
, 
oddychania i wzrostu, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Fotografia wykonana ok. roku 1877 we Lwowie, fotograf nieznany, wymiary 60 × 102 mm. Fotografia 
zawarta jest w albumie dedykowanym przez europejskich botaników austriackiemu botanikowi Edu-
ardowi Fenzlowi (1808–1879) z okazji jego 70. urodzin w roku 1877. Album przekazał Instytutowi 
Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego w styczniu 1931 roku wnuk Fenzla – Erich Tschermak-Seysenegg 
(1871–1962), słynny ponowny współodkrywca praw Mendla. Właściciel: Uniwersytet Wiedeński, 
Katedra Botaniki i Badań Bioróżnorodności, Kolekcja Historyczna, sygn. PN1/31.
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